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3茸では職業 ･生業,第4章では世帯 ･階層 ･出身
地など各種の社会集合,第5章では組織とリー ダー
シップ,第6章では基本的な役割の習得,第7章で
は対人作法,第8章では役割演技 ･行為様式,第9
章では環境と相互作用との関係が述べられる｡
都市的な KampongBahru における二つの階層,
すなわち家主と借家人,および村落的な Kuangの
住民という三つのグループに着目して比較が行なわ
れ,都市的環境における家主層の生活内容および行
為様式が,マレー的な文化との関係において,最も
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精巧な洗練されたセットを構成していることが明ら
かにされる｡
本書における叙述の多くの部分は都市的な Kam-
PongBahruの生活に関してさかれている.これは
歴史資料の嵐や住民間の相互作用の量や種類が多い
ことに関連しているが,同時にこれまでに数少なか
った都市のマレー人に関するデータを提供するとい
う著者の意図にもよる｡実際,この報告はこの最後
の意味ではきわめて貴重なものといえよう｡民族誌
的な叙述の手法はときとして冗長に感じられるが,
これを資料として扱うときには利用価値が大きいか
もしれない｡これに対して村落に関する叙述は簡略
でやや物足りない｡文化の厚みという点において,
またそれを十分に発揮させる経済力という点におい
て適当な村落が選ばれたかどうかに闇しても一抹の
不安が残る｡ともあれ,都市のマレー人に関して新
しいモノグラフが出たことは大変よろこぼしいこと
である｡
(坪内艮博 ･東南ア研)
